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丸いもの ira五a irta五a irxata五a
平らなもの asa五aasta血aasxatafi哉
不規則な形のもの 　　障pa皿aapta血a　　　鳶pxatana
















































































































複数 一i 一y 一y 一a
4．形容詞のばあいにも同様に、
数・格 男性 女性 中性
複数主格 活動体 不活動体 6 一a
一f 一6　．
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